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NOVEDADES EDITORIALES 
Critica y ensayo 
AGUDO CATALAN, Manuela. El Romanticismo en Aragon (1838-1854): literatura, prensa y 
sociedad. Zaragoza, Prensas Universitarias de Zaragoza, 2008. 
ARMENDARIZ, Montxo. ltinerarios. Caceres, Filmoteca de Extremadura, 2008. 
BENLABBAH, Fatiha. En el espacio de la mediacion. Jose Angel Valente y el discurso mistico. 
Santiago de Compostela, Universidad de Santiago de Compostela, 2008. 
BLESA, Tua et al, eds. Pensamiento literario espafiol del siglo XX.2. Zaragoza, Tropelias, 2008. 
BONILLA, Juan. La plaza de/ mundo. Valladolid, Universidad de Valladolid, 2008. 
DEGEN, Monica y Marisol GARCiA, eds. La metaciudad: Barcelona. Transformacion de una 
metropolis. Barcelona, Anthropos, 2008. 
DfEZ DE REVENGA, Francisco Javier y Mariano de PACO, eds. En un pozo de lumbre. Es-
tudios sabre Carmen Conde. Murcia, Fundacion Caja Murcia, 2008. 
DORES, Antonio Pedro. Espiritu de sumision. Barcelona, Anthropos, 2008. 
FABRY, Genevieve. Las formas del vacio. La escritura del duelo en la poes{a de Juan Gelman. 
Amsterdam, Rodopi, 2008. 
FEENSTRA, Pietsie y Hub HERMANS, eds. Miradas sabre pasado y presente en el cine espafiol 
(1990-2005). Amsterdam, Rodopi, 2008. 
FERNANDEZ, Pura. Mujer publica y vida privada. Tamesis, London, 2008. 
FERNANDEZ, Pura y Marie-Linda ORTEGA. La mujer de letras o la letra herida. Discursos y 
representaciones sabre la mujer escritora en el siglo XIX. Madrid, CSIC, 2008. 
FERRAN, Ofelia. Working Through Memory; Writing and Remembrance in Contemporary 
Spanish Narrative. Lewisburg, PA, Bucknell UP, 2007. 
FLESLER, Daniela. The Return of the Moor: Spanish Responses to Contemporary Moroccan 
Immigration. West Lafayette, IN, Purdue UP, 2008. 
GARCfA DE LE6N, Maria Antonia. Rebe/des ilustradas (la otra transicion). Barcelona, An-
thropos, 2008. 
GLENN, Kathleen M. y Kathleen MCNERNEY, eds. Visions and Revisions. Womens Narrative 
in Twentieth-Century Spain. Amsterdam, New York, Rodopi, 2008. 
LUZAN, Ignacio de. La poetica. Edicion de Russell P. Sebold. Madrid, Catedra, 2008. 
MANCEBO ALONSO, Maria Fernanda. La Espana de los exilios. Valencia, Publicaciones de la 
Universitat de Valencia, 2008. 
MCVEY GILL, Mary, Deana SMALLEY y Marfa Paz HARO, eds. Cinema for Spanish 
Conversation. Newburyport MA, Focus Publishing. 2008. 
NAVAJAS, Gonzalo. La utopia en las narrativas contemportineas (Novela!cine/arquitectura). Za-
ragoza, Prensas Universitarias de Zaragoza, 2008. 
PEREZ SANCHEZ Gema. Queer Transitions in Contemporary Spanish Culture. Albany, NY, 
SUNY Press, 2008. 
RESINA, Joan Ramon, ed. Burning Darkness. A Half Century of Spanish Cinema. Albany, NY, 
SUNY Press, 2008. 
ROCA, Nuria. Sexualmente. Madrid, Espasa, 2007. 
RODRfGUEZ, Hilario J., ed. Un extrafio entre nosotros. Las aventuras y utopias de Jose Luis 
Borau. Caceres, Filmoteca de Extremadura, 2008. 
RODRfGUEZ FISCHER, Ana, ed. Ronda Marse. Barcelona, Candaya, 2008. 
ROMERA CASTILLO, Jose, ed. Teatro, novela y cine en los inicios del siglo XX!. Madrid, 
Visor, 2008. 
ROMERO L6PEZ, Dolores y Amelia SANZ CABRERIZO, eds. Literaturas del texto al hipermedia. 
Barcelona, Anthropos, 2008. 
VERHAERT, Anne. El gerundio no perifrtistico del espafiol. Como no ser demasiado explicito ni 
demasiado implicito. Amsterdam, New York, Rodopi, 2008. 
VILLANUEVA, Dario. lmtigenes de la ciudad. Poesfa y cine de Whitman a Lorca, Valladolid, 
Catedra Miguel Delibes, Universidad de Valladolid, 2008. 
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ESPANA CONTEMPORANEA 
Creaci6n 
BARBA, Andres. Las manos pequefias. Barcelona, Anagrama, 2008. 
CHIRBES, Rafael. Meditemineos. Barcelona, Anagrama, 2008. 
D'ORS, Pablo. Lecciones de ilusi6n. Barcelona, Anagrama, 2008. 
ENRIQUE, Alvaro. Vidas perpendiculares. Barcelona, Anagrama, 2008. 
FERNANDEZ DE MORATfN Leandro y Nicolas FERNANDEZ DE MORATfN. Los Moratines. 
Obras comp/etas I y II. Madrid, Catedra, 2008. 
GARCfA MONTERO, Luis. Inquietudes btirbaras. Barcelona, Anagrama, 2008. 
GARRIGA VELA, Jose Antonio. Pacffico. Barcelona, Anagrama, 2008. 
IRIBARREN, Karmelo C. La ciudad: Antologia 1985-2008. Sevilla, Renacimiento, 2008 
MARf, Antoni. El vaso de plata y otras obras de misericordia. Barcelona, Libras de! Asteroide, 
2008. 
MARfAS, Javier. Tu rostro mafiana 3. Veneno, sombra y adi6s. Madrid, Alfaguara, 2008. 
MONTERO, Rosa. lnstrucciones para salvar el mundo. Madrid, Alfaguara, 2008. 
MONZ6, Quim. Mil cretinos. Barcelona, Anagrama 2008. 
PEREZ-REVERTE, Arturo. Un dia de c6lera. Madrid, Alfaguara, 2008. 
PUERTOLAS, Soledad. Cielo nocturno. Barcelona, Anagrama, 2008. 
REVERTE, Javier. Venga a nosotros tu reino. Barcelona, Arete, 2008. 
RIESTRA, Blanca. Madrid Blues. Madrid, Alianza, 2008. 
TOMEO, Javier. Los amantes de silicona. Barcelona, Anagrama, 2008. 
TRUEBA, David. Saber perder. Barcelona, Anagrama, 2008. 
VERDU, Vicente. No ficci6n. Barcelona, Anagrama, 2008. 
VILA MATAS, Enrique. Dietario voluble. Barcelona, Anagrama, 2008. 
Revistas 
Ana/es de la Literatura Espanola. Num. 20 (serie monografica num. 10). "Escritores olvidados, 
raros y marginados". Edici6n de Enrique Rubio Cremades. (2008). 
Edad de Oro. Vol. 27 (2008). 
Cuadernos para lnvestigaci6n de la Literatura Hispdnica. Num. 33 (2008). 
Lectura y signo. Vol. I (2006), Vol. II (2007). 
Letras de Deusto. Vol. 38, num. 118 (enero-marzo 2008), num. 119 (abril-junio 2008), num. 
120 (julio-septiembre 2008). 
Letras Peninsulares. Vols. 20.2/20.3 (Fall/Winter 2007-2008). 
Revista de Filologia. Vol. 26 €2008). 
Revista de Literatura. Vol. LXX, num. 139 (enero-junio 2008). 
Rilce. Vol. 24, num. l (2008), num. 2 (2008). 
Sibila. Num. 26 (enero 2008). 
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